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, CONCERT 
PRF.SENTF.D BY 
Boise Junior College 
A Cappella Choir 
C. GRIFFITH BRATT, Director 
B.J.C. AUDITORIUM-- SUNDAY, APRIL 25, 1948 
8:15 P. M. 
Grant Us To Do With Zeal - -
0 Vos Omnes - -
- - - - F. S. Bach 
- - - G. A. Perti 
Lost In The Night - - - - - - - - - - - F. M. Christiansen 
I Wonder As I Wander (written for B.J.C. Choir) - - -C. G. Bratt 
A Boy Was Born - - - - - - - - - - - B. Britten 
Lo, How A Rose - -
Beautiful Savior - - * - -
- - - M. Praetorius 
F. M. Christiansen 
~-~-~~~-
Les Boise (B.J.C. Hymn) - -
Go 'Way From My Window -
April Is In My Mistress' Face - - -
My Lovely Celia (written for the B.J.C. Choir) 
Waltzing Matilda 
- - F. L. Strachan 
- F. F. Niles 
T. Morley 
- C. G. Bratt 
T. Wood 
Grandma Grunts - - - - - - - - - - -
- ~eister ~ - h/A ~ 1fu. /I / ~  - .----------
. f~.A/--·7•7 
• Deep River - - - - - - - - - - - - -
Dig My Grave - - - - - - - - - - -
Send Out Thy Spirit - - - - - - - - - -
~ - Jkw- tf M-tL ~~ b..4u ~ -
rr. ~ ~ ,- ~------
- H. T. Burleigh 
- H. T. Burleigh 
- F. S. Schuetky 
/J,.d 
~ 
CHOIR MEMBERS 
SOPRANOS 
Bernice Baur 
Betty Brown 
Tally Brown 
Mary Butella 
Betty Bryant 
Shirley Fowler 
Anne Geisinger 
Helen Hays 
Betty Hull 
Helen Johnston 
Shirley Kerwin 
Lenora McFadden 
Rosa Mae Ostler 
Lavona Shawver 
June Stille 
La Vera Swope 
Anne Williams ~ 
TENORS 
Keith Black 
Melvin Crane 
Gib Hochstrasser 
James Hume-~ 
Art Jossis 
Robert ,Jones 
Bill Logan 
Robert Nelson 
Russell Tippets 
John W orthwine 
ALTOS 
Shirley Andrews 
Delores Baxter 
Opal Cole McClure 
Iris Finch -~ 
Gaynor Dorien 
Rachael Hamilton 
Dorothy Haworth 
Jean Hammer 
Ellomae Holden 
Doris Hughes 
Suzie Lynch 
Delores Thiel 
BASSES 
Robert Atwood 
Robert Clark 
James Compton 
Lee Higgins 
Louis Leidle 
Robert Loughrey /.'A_ _ J-
Bill Johnston -~
Bill Jameson 
Jack McNutt 
Vernon Melander 
Richard Rustay 
Jack Tarlton 
Ronnie Tippets 
Roy Webb 
